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京大東アジアセンターニュースレター   第 380号   








○ 読後雑感 ： ２０１１年 第１６回 















方は8月22日（月）までにお申し込み下さい。（連絡先：大阪能率協会事務局 e-mail:oma@crux.ocn.jp 又は Ｆ














































行程表       
日程 月日･曜日 都市発着 現地時間 便名 予   定 食  事 
１ 10月5日 関西空港 9:00  関西空港ご集合   
 (Wed)  11:00 GA883 空路、デンパサールへ 朝 ： × 
     （所要時間：6時間45分） 昼 ：機内 
  デンパサール 16:45  デンパサール到着後、お乗り継ぎ   
   18:15 GA413 空路、ジャカルタへ   
     （所要時間：1時間45分） 夕 ：機内 
  ジャカルタ 19:00  ジャカルタ到着   
    専用車 ホテルへ   
     ジャカルタ(泊)   
        
2 10月6日 ジャカルタ 終日 専用車 ジャカルタ市内視察 朝 ：― 
 (Thu)    日本大使館、インドネシア政府、   
     インドネシア林業省（ＪＩＣＡ）、ジェトロ 昼 ：○ 
     ジャカルタセンター訪問   
     ジャカルタ(泊) 夕 ：○ 
       （インドネシア料理） 
        
3 10月7日 ジャカルタ 終日 専用車 ジャカルタ市内視察 朝 ： - 











● 日程： 2011年 10月 5日(水)～11日(火)  7日間 (行程裏面) 
● 費用： お一人概算 会員 192千円  準会員 199千円  非会員 206千円 (二人一部屋) 
          一人部屋追加料金 27,000円    その他の諸条件は別紙｢ご旅行条件｣参照｡ 
● 募集： 申込先着 25名様まで 
 
お問合せ・お申し込み  
 OMA社団法人大阪能率協会 〒５４０－００２９大阪市中央区本町橋２－５ ﾏｲﾄﾞｰﾑおおさか ６階 
事務局 電話：０６－６９４１－２７０９ FAX:０６－６９４８－５６６６ E－mail: oma@crux.ocn.ne.jp 
 








     トヨタ下請現地企業訪問 昼 ：○ 
     ジャカルタ(泊) 夕 ：○ 
       （インドネシア料理） 
        
4 10月8日 ジャカルタ  専用車 空港へ向け出発 朝 ：― 
 (Sat)  11:25 GA208 空路、ジョグジャカルタへ   
     （所要時間：1時間5分） 昼 ：○ 
  ジョグジャカルタ 12:30  ジョグジャカルタ到着   
    専用車 ジョグジャカルタ市内観光 夕 ：○ 
     （王宮、水の宮殿など）  （中華料理） 
     ジョグジャカルタ(泊)   
5 10月9日 ジョグジャカルタ   ホテルにて朝食 朝 ：○ 
 (Sun)  終日 専用車 ボルブドゥール遺跡とプランパナン寺院観光   
   16:15 GA252 空路、デンパサールへ   
     （所要時間：1時間15分） 昼 ：○ 
  バリ島 18:30  デンパサール到着  （インドネシア料理） 
    専用車 ホテルへ 夕 ：○ 
     レゴンダンスディナーショー  （インドネシア料理） 
     バリ島(泊)   
6 10月10日 バリ島   ホテルにて朝食 朝 ：○ 
 (Mon)  終日 専用車 バロンダンス鑑賞とウブド観光   
     （銀細工の町チュルクとライステラス、   
     モンキーフォレスト、ゴアガシャなど） 昼 ：○ 
   夕刻 専用車 タナロット寺院サンセット鑑賞と夕食  （インドネシア料理） 
     夕食は中華料理を個室にて 夕 ：○ 
     機内(泊)  （中華料理） 
７ 10月11日 デンパサール 0:45 GA882 空路、帰国の途へ   
 (Tue)    （所要時間：6時間45分） 朝 ：機内 





◆利用航空会社 ：GA(ｶﾞﾙｰﾀﾞ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ航空)    

















■京都会場  2011 年 11 月 5 日(土) 13 時 
     京都大学百周年時計台記念館百周年記念ホール 
 
 ■東京会場  2011 年 11 月 26 日(土) 13 時 









挨拶 京都大学大学院経済学研究科長 田中秀夫 
     東京大学ものづくり経営研究センター ディレクター 新宅純二郎 
  
13:10-13:50 
京都大学大学院経済学研究科 教授 塩地 洋  現代自動車から何を学ぶか 





フォーイン 『アジア自動車調査月報』編集長 中田 徹  現代自動車のグローバル戦略と中国事業 
  
14:15-14:40 
事業創造大学院大学 教授  富山 栄子 現地適応化めざした商品企画･製品開発プロセス 
  
14:40-15:05 
東京都市大学都市生活学部 教授 井上 隆一郎 外資メーカーブランドの中での現代ブランド 
  
15:05-15:30 
三菱総合研究所 主任研究員  赤羽 淳  アンケート調査に見る北京現代ユーザーの特徴 




愛知大学経済学部 教授  李 泰王  現代自動車のサプライヤー・ユーザー関係の再構築 
  
16:05-16:30 
東京大学大学院経済学研究科 (院) 徐 寧教  北京現代汽車のモノづくり思想 
  
16:30-16:55 






懇親会  京都会場:法経総合研究棟 2 階大会議室    東京会場:京都大学東京オフィス  （参加費 2000円,協力会会員は無料） 
司会 京都大学経済学部特任教授/東アジア経済研究センター協力会理事 宇野輝 
開会挨拶 京都大学東アジア経済研究センター長 劉徳強 
閉会挨拶 京都大学東アジア経済研究センター協力会副会長 大森經徳 
 
お申し込みは,塩地 shioji@econ.kyoto-u.ac.jp まで会場名,氏名･所属,懇親会出欠を御連絡ください｡ 









































































































































                                                                   以上 
************************************************************************************************ 




                                                             小島正憲 
 
１．「日中国交正常化」   ２．「日中をダメにした９人の政治家」   
３．「世界の変化を知らない日本人」   ４．「東日本大震災 大局を読む！」   ５．「震災大不況で日本に何がおこるのか」  
 
１．「日中国交正常化」  服部龍二著  中央公論社  ５月２５日 
副題 ： 「田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦」   
帯の言葉 ： 「本当の政治主導とは。アメリカを裏切らず、台湾を切り捨てず、どのように中国と接近するか―。 



















































２．「日中をダメにした９人の政治家」  石平著  KKベストセラーズ  ４月５日 





















３．「世界の変化を知らない日本人」  日高義樹著  徳間書店  ５月３１日 
副題 ： 「アメリカは日本をどう見ているのか」 






















































５．「震災大不況で日本に何がおこるのか」  宮崎正弘著  徳間書店  ４月３０日 



















                                                             小島正憲 
 


















































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 





2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
6 月 7.9 10.7 15.0 ▲1.7 35.3 83 ▲21.4 ▲13.2 ▲3.8 ▲6.8 28.5 31.9 
7 月  10.8 15.2 ▲1.8 (32.9) 106 ▲23.0 ▲14.9 ▲21.4 ▲35.7 28.4 38.6 
8 月  12.3 15.4 ▲1.2 (33.0) 157 ▲23.4 ▲17.0 ▲2.05 7.0 28.5 31.6 
9 月 8.9 13.9 15.5 ▲0.8 (33.4) 129 ▲15.2 ▲3.5 10.6 18.9 29.3 31.7 
10 月  16.1 16.2 ▲0.5 (33.1) 240 ▲13.8 ▲6.4 ▲6.2 5.7 29.5 31.7 
11 月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12 月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1 月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2 月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3 月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4 月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5 月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6 月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7 月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8 月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9 月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10 月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11 月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12 月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011 年             
1 月    4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2 月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3 月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4 月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5 月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
